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 第 6 回 中部ブロック業務研修会報告 
開催日時：平成 27年 9月 5日（土）～6日（日） 
開催場所：浜松赤十字病院 
浜松赤十字病院の外観 
秋雨前線の影響で雨の続く中、第 6 回中部ブロック業務研修会を平成 27 年 9 月 5 日（土）・6 日
（日）の両日に開催しました。雨降りでの開催を覚悟しておりましたが、その合間を縫った晴天での
開催ができました。  






  2 日目には、会員発表 7 題と本部講演として「日本赤十字社診療放射線技師会の新しくなった HP 
のご説明」を本部事務局の荒井様が分かりやすく説明して下さりました。その後、メーカー講師によ
る X 線線量情報の管理システムについて、製品紹介を交えながら説明して頂き、閉会となりました。  
当番病院挨拶    ディスカッション風景 
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研修会プログラム
9 月 5 日（土）1 日目 
13：00 当番病院挨拶 
浜松赤十字病院 放射線画像診断課 課長 佐々木 昌俊 
13：05 日本赤十字社診療放射線技師会 会長挨拶  
日本赤十字社診療放射線技師会 会長 清水 文孝 
13：15 浜松赤十字病院院長挨拶 
浜松赤十字病院 院長 奥田 康一 
13：25 メーカー講演 
【座長】浜松赤十字病院 村松 真也 
「C@RNA Connect を利用した、地域連携システム」 
富士フイルムメディカル株式会社 IT ソリューション事業本部事業推進部 青栁 正宏 
「地域医療ネットワーク Human Bridge ご紹介」 






【座長】浜松赤十字病院 坪井 孝達 
1．「当院放射線科の地域医療との係わり～主に RI 検査室において～ 」 
静岡赤十字病院 山本 智久 
2．「当院放射線部における地域連携の現状(MRI 部門について) 」 
名古屋第一赤十字病院 鈴木 厚次 
3．「当院 MR部門の地域連携～現状と問題点～ 」 
浜松赤十字病院 猿田 忠司 
4．「当院の地域医療連携～放射線科の取り組み」 
名古屋第二赤十字病院 小坂 健太 
5．「当院における地域連携と放射線科との係わり 」 
岐阜赤十字病院 竹中 明美 
6．「福井赤十字病院放射線科部と地域連携との関わり」 
福井赤十字病院 西村 英明 
7．「地域消防との連携による放射線災害に対する取り組みについて」 
伊勢赤十字病院 岡田 和正 
8．「地域医療機関における一般撮影入射表面線量の調査および最適化について 」 
伊勢赤十字病院 柴原 卓彦 
16：30 ブロック代表者会議・専門部会ミーティング 
18：30 情報交換会 
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9 月 6 日（日）2 日目 
 9：00 会員発表 
【座長】浜松赤十字病院 水野 洋行 
1．「CT 透視下 IVR 時の空間線量分布の測定」 
伊勢赤十字病院 大形 鮎美 
2．「頭部 MRI におけるスライス断面の統一化」 
伊勢赤十字病院 松月 俊晴 
3．「Exac Trac システムにおける画質評価 」 
伊勢赤十字病院 伊藤伸太郎 
4．「当院の 123I における TEW の基礎的検討 」 
 伊勢赤十字病院 森嶋 毅行 
5．「マンモグラフィにおける追加撮影システム導入の経緯について 」 
 伊勢赤十字病院 後藤 咲月 
6．「当院における可搬媒体(PDI)の取り扱いの現状と今後について 」 
伊勢赤十字病院 幕谷 幸弘 
7．「日本赤十字社診療放射線技師会学術専門部の紹介」 
浜松赤十字病院 坪井 孝達 
10：00 本部講演 
「日本赤十字社診療放射線技師会の新しくなった HP のご説明」 
武蔵野赤十字病院 荒井 一正 
11：10 メーカー講演 
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閉会後の集合写真 
